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̶ ‘Perceptie’ van kreupelheid (Parkes et al, 2009)
̶ ‘Concept’ van kreupelheid
PROBLEMEN VISUELE BEOORDELING
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̶ Variabiliteit tussen waarnemers (Keegan et al, 1998, 2010)
̶ Ervaring?
̶ Keuze gradatiesysteem (Hewetson et al, 2006)













̶ Voor-achter: perceptie (interactie/compensatie)
̶ Correct identificeren ‘normaal paard’




̶ ‘Lagere hoofdpositie op gezonde lidmaat’ (‘impact’)
̶ Uitzondering: extreme ’push-off’ kreupelheid
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̶ Achterhand
̶ Totale bewegingsamplitude tuber coxae (li vs re)
‒ ↑ aan zijde kreupelheid
‒ Conformatie!
̶ Verticale verplaatsing sacrum
‒ Min en Max positie
‒ Kleinere amplitude dan TC
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̶ Ipsilateraal : start achteraan 
̶ Contralateraal: start vooraan
Push-offImpact
CASUS













̶ Compensatoire kreupelheid voorhand ten gevolge van 
kreupelheid achterhand (ipsilateraal)
̶ (Compensatoire kreupelheid achterhand ten gevolge 
van kreupelheid voorhand)
‒ Ipsilateraal impact (soms)
‒ Contralateraal push-off (vaker)
̶ Meten is weten
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